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3 太陽光発電仕様 













18.7 平成28年 10月 
 
4 蓄電池仕様 
メーカー 種類 定格出力(kW) 容量(kWh) 電力変換効率(%) 稼働開始日 
パナソニック 




校舎面積 西校舎：3,098㎡ 東校舎：1,485㎡  合計：4,583㎡ 














































勤務時間  ：6:00～21:00（時間外含む） 





図1-1 対象校の校舎配置図（平成30年度）  
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東校舎外観（南側） 西校舎外観（南側） 体育館外観 
普通教室 廊下 体育館  













































 発熱量 備考 
電力 9.97MJ/kWh エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年9
月29日通商産業省令第74号 終改正 平成29年3月30日経済産




























































向が顕著である。一方，年間を通して E 及び W からの風はほとんど吹かない。夜間においては，年間





































































































































































































体育館照明 14kW（水銀灯） 7.2kW（LED） 
給水 揚水ポンプ2.2kW×2台 同左 









































室面積 (㎡) 854.6 893.5 104.6% 238.1 226.8 95.3% 2,154.0 2,233.7 103.7% 
冷房能力 
(kW) 194.0 198.5 102.3% 52.3 56.2 107.5% 482.3 500.6 103.8% 






















































































                                                  








完全下校時刻 通年 17 時 0 分
朝 なし
放課後（4月～11月） 陸上部 15 時 30 分～ 17 時 0 分 1.5 時間 吹奏楽部 15 時 30 分～ 17 時 30 分 2 時間










夏休み 7 月 21 日 ～ 8 月 25 日
冬休み 12 月 23 日 ～ 1 月 7 日
春休み 3 月 24 日 ～ 4 月 5 日
コンピュータ室使用時間
2 時間/週 　有　・　無 デスクトップ 30 台 4 台
授業・朝礼等 3 時間/日 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
平日のクラブ・部活動 2 時間/週（雨天時のみ陸上部が使用） 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
休日のクラブ・部活動 土曜日： 0 時間/日 日曜日： 0 時間/日 照明の点灯のルール
長期休みのクラブ・部活動 3 時間/回 1 回/週（雨天時のみ陸上部が使用） 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
平日の一般開放 4 時間/日 を 5 回/週 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
休日の一般開放 土曜日： 8 時間/日 日曜日： 4 時間/日 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
長期休みの一般開放 4 時間/日 を 7 回/週 照明の点灯のルール ステージを除き点灯
有無 　有　・　無
使用教室数 1 教室





暖冷房使用の有無 暖房 　有　・　無 冷房 　有　・　無 暖房機器の種類 灯油ストーブ 冷房機器の種類 クーラー
有無 　有　・　無
利用時間(クラブ・部活等) 0 時間/日 (グランド照明がある場合のみお答えください)
利用時間(一般開放) 3 時間/週 (グランド照明がある場合のみお答えください)
コイン制度の有無 　有　・　無
配膳室の使用時間 時～ 時
冷暖房の有無 暖房 　有　・　無 冷房 　有　・　無
照明点灯のルール
(例)在室時に点灯
校長室 7:30 時～ 18 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8 時～ 17 時 10 日/月 在室時に点灯
職員室 6 時～ 21 時 8:30 時～ 13 時 4 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8 時～ 17 時 20 日/月 晴天時窓側のみ消灯
保健室 8 時～ 19 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 在室時に点灯
事務室 7:30 時～ 18 時 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 8 時～ 17 時 10 日/月 在室時に点灯
放送室 1 時/日 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 在室時に点灯
印刷室 2 時/日 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 在室時に点灯
更衣室 2 時/日 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 0 時～ 0 時 日/月 在室時に点灯
家庭科調理室 1 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
図工室 3 時間/日 5 日/週 3 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
音楽室 3 時間/日 5 日/週 3 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
多目的室 3 時間/日 5 日/週 3 時間/日 4 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
図書室(水金曜日） 8 時間/日 2 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
図書室（月火木曜日） 2 時間/日 3 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
理科室 2 時間/日 5 日/週 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/月 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
被服室 1 時間/日 1 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 0 時間/日 日/週 有　・　無 有　・　無
※特別教室の地域開放はなし
冷房（6～９月） 25～26 ℃ 25～26 ℃




























































































灯油メーター （株）オーバル LSN39P8-A   
















測定場所 測定点 電流値 相 線数 
動力系 ① 1－1（西校舎1階空調） 175 三相 3W 
② 2－1（西校舎2階空調） 200 〃 〃 
③ 3－1（西校舎3階空調） 175 〃 〃 
④ 1－2他（東校舎空調） 225 〃 〃 
⑤ 既設(給食棟) 175 〃 〃 
⑥ 給水ポンプ(2.2kW×2台) 30 〃 〃 
⑦ 太陽光パワコン(70kW) 350 〃 〃 
⑧ 太陽光パワコン(20kW) 100 〃 〃 
電灯系 ⑨ L-1-A（西校舎1F） 200 単三 3W 
⑩ L-2-A（西校舎2F） 150 〃 〃 
⑪ L-3-A（西校舎3F） 150 〃 〃 
⑫ C-1-A他（家庭科室，音楽室，図工室） 125 〃 〃 
⑬ C-3-A他（被服室，理科室） 125 〃 〃 
⑭ L-1-B（東校舎1F） 125 〃 〃 
⑮ L-2-B（東校舎2F） 150 〃 〃 
⑯ L-3-B（東校舎3F） 100 〃 〃 
⑰ グラウンド照明 225 〃 〃 
⑱ 体育館 225 〃 〃 

































































































































(ア) 既設の日射量計の計測データを用い，JIS C 8907により総発電量の推定を行う。 


























































































































































































4 月 4.59 9,663 4.91  3,800 11,123 34.2% 115.1% 
5 月 4.94 10,754 4.91  3,750 11,215 33.4% 104.3% 
6 月 4.16 8,251 5.06  3,951 10,986 36.0% 133.2% 
7 月 4.05 8,306 5.38  5,557 11,718 47.4% 141.1% 
8 月 4.33 8,868 4.65  3,214 10,229 31.4% 115.3% 
9 月 3.30 6,965 2.82  2,672 6,172 43.3% 88.6% 
10 月 3.23 7,028 3.30  3,617 7,642 47.3% 108.7% 
11 月 2.85 6,004 2.90 3,479 6,664 52.2% 111.0% 
12 月 2.70 6,229 2.09 3,492 5,107 68.4% 82.0% 
1 月 3.04 6,999 2.63 4,827 6,516 74.1% 93.1% 
2 月 3.55  7,401 2.30 5,960 5,695 104.7% 76.9% 
3 月 4.24  9,229 4.33 4,881 10,370 47.1% 112.4% 
合計 
(平均) 





















































































      （単位：kWh） 







4月 3,800 12 3,788 10,771 14,559 11,123 
5月 3,750 12 3,738 9,781 13,519 11,215 
6月 3,951 11 3,939 10,001 13,940 10,986 
7月 5,557 12 5,546 11,251 16,797 11,718 
8月 3,214 11 3,202 10,462 13,664 10,229 
9月 2,672 12 2,660 8,361 11,021 6,172 
10月 3,617 12 3,604 8,952 12,556 7,642 
11 月 3,479 11 3,468 11,730 15,198 6,664 
12 月 3,492 13 3,479 16,048 19,527 5,107 
1 月 4,827 13 4,814 19,454 24,268 6,928 
2 月 5,960 12 5,948 17,843 23,791 5,695 
3 月 4,881 12 4,869 14,739 19,608 10,370 





3,788 3,738 3,940 
5,545 
3,203 2,660 3,604 3,468 3,479 
4,814 5,948 4,869 











































































9月1日（土） 1.61 35.9 25.7 23.6 22.3 
9月29日（土） 1.51 34.1 21.7 18.9 18.0 





































































































































































・平成 24 年度から平成 30 年度の外気温の状況を図4-9 に示す。平成 27 年度7 月（23.9℃）と平
成29年度7月（24.3℃）は外気温が同程度であるが，エコ改修後の平成29年度の方が電力消費
量は増加している（平成27年度7月：12,963kWh，平成29年度創エネなし7月：15,145kWh）。





















































































４月 3,978 8,299 7,565 7,493 7,461 9,140 - 13,262 8,962 14,559 10,771
５月 4,965 8,381 7,903 7,664 7,930 7,939 - 9,776 6,744 13,519 9,781
６月 6,679 9,532 11,738 10,721 10,768 10,516 - 12,900 9,183 13,941 10,001
７月 6,019 11,672 12,076 12,139 12,963 13,810 - 15,145 11,581 16,796 11,251
８月 5,345 9,499 10,143 10,190 8,601 10,156 - 11,590 8,388 13,665 10,462
９月 8,711 11,713 11,377 10,377 9,213 12,720 - 13,548 10,744 11,021 8,361
10月 6,858 8,768 7,893 8,408 7,398 10,501 7,981 10,784 8,124 12,556 8,952
11月 8,040 10,379 10,758 10,524 9,778 14,597 11,573 12,629 9,752 15,198 11,730
12月 7,565 14,308 9,811 8,846 9,915 16,578 13,419 17,102 13,417 19,527 16,048
１月 6,836 14,091 11,879 10,259 8,067 14,283 10,672 14,182 11,410 24,268 19,454
２月 9,647 16,044 15,404 12,357 12,136 19,705 14,946 28,276 22,328 23,791 17,843
３月 9,147 11,044 12,252 9,322 10,208 16,676 13,225 19,608 14,739 - -






















H23 H24 H25 H26













































































6月 3,014 1,309 604 993 1,212 600 1,141 5,068 13,941 12,800
7月 2,440 1,254 446 806 2,697 1,664 1,156 6,332 16,796 15,640
8月 2,219 1,132 725 893 1,310 945 722 5,717 13,665 12,943
9月 3,125 1,317 840 968 1,056 561 1,095 2,059 11,021 9,926
10月 3,975 1,712 905 1,585 903 426 1,125 1,924 12,556 11,431
11月 5,205 2,381 904 1,679 1,423 621 1,174 1,812 15,198 14,024
12月 6,104 3,206 1,153 533 3,654 1,784 1,051 2,042 19,527 18,476
1月 6,710 3,601 1,691 0 5,723 3,120 1,229 2,194 24,268 23,039
合計 32,792 15,912 7,268 7,458 17,978 9,721 8,693 27,148 126,972 118,279
3,014 2,440 2,219 3,125 
3,975 5,205 




























































































   
 
    





























































H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
４月 33.33 0 2.67 30.00 0 6.67 0 0
５月 0 0 0 0 38.71 0 0 0
６月 0 0 0 0 0 0 0 0
７月 0 0 0 0 0 0 0 0
８月 0 0 0 0 0 0 0 0
９月 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 3.65 15.23 5.87
11月 9.17 48.93 6.67 0 12.97 34.43 6.47 3.53
12月 60.00 60.97 67.84 48.39 4.03 9.39 11.10 13.32
１月 163.94 100.71 48.39 80.65 57.97 14.32 8.97 5.65
２月 110.54 92.07 78.57 110.71 13.50 8.28 20.86 16.00
３月 106.16 77.39 58.06 48.39 60.81 12.55 10.58 -












































H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
４月 17 152 105 120 110 82 88 94
５月 16 86 104 85 114 107 120 102
６月 186 125 135 127 145 123 118 128
７月 139 147 130 126 152 129 143 122
８月 28 65 62 57 50 53 66 53
９月 78 19 43 42 51 40 40 41
10月 93 118 95 106 102 100 124 73
11月 135 113 97 115 114 144 158 110
12月 154 144 143 132 115 141 135 118
１月 61 101 85 87 85 102 114 90
２月 202 160 165 148 133 166 144 143
３月 156 145 123 133 150 157 121 -






































電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計
４月 40 37 77 83 0 83 75 3 78 75 33 108 74 0 74
５月 50 0 50 84 0 84 79 0 79 76 0 76 79 44 123
６月 67 0 67 95 0 95 117 0 117 107 0 107 107 0 107
７月 60 0 60 116 0 116 120 0 120 121 0 121 129 0 129
８月 53 0 53 95 0 95 101 0 101 102 0 102 86 0 86
９月 87 0 87 117 0 117 113 0 113 103 0 103 92 0 92
10月 68 0 68 87 0 87 79 0 79 84 0 84 74 0 74
11月 80 10 90 103 54 157 107 7 114 105 0 105 97 14 111
12月 75 68 143 143 69 212 98 77 175 88 55 143 99 5 104
１月 68 187 255 140 115 255 118 55 173 102 92 194 80 66 146
２月 96 114 210 160 98 258 154 81 235 123 114 237 121 14 135
３月 91 121 212 110 88 198 122 66 188 93 55 148 102 69 171
合計 835 537 1,372 1,333 424 1,757 1,283 289 1,572 1,179 349 1,528 1,140 212 1,352
H27H23 H24 H25 H26
電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計 電力 灯油 合計
４月 91 7 98 91 7 98 132 0 132 89 0 89 145 0 145 107 0 107
５月 79 0 79 79 0 79 97 0 97 67 0 67 135 0 135 98 0 98
６月 105 0 105 105 0 105 129 0 129 92 0 92 139 0 139 100 0 100
７月 138 0 138 138 0 138 151 0 151 115 0 115 167 0 167 112 0 112
８月 101 0 101 101 0 101 116 0 116 84 0 84 136 0 136 104 0 104
９月 127 0 127 127 0 127 135 0 135 107 0 107 110 0 110 83 0 83
10月 105 4 109 80 4 84 108 17 125 81 17 98 125 7 132 89 7 96
11月 146 38 184 115 38 153 126 7 133 97 7 104 152 4 156 117 4 121
12月 165 11 176 134 11 145 171 13 184 134 13 147 195 15 210 160 15 175
１月 142 16 158 106 16 122 141 10 151 114 10 124 242 6 248 194 6 200
２月 196 9 205 149 9 158 282 21 303 223 21 244 237 16 253 178 16 194
３月 166 14 180 132 14 146 195 12 207 147 12 159 - - - - - -















































H23 H24 H25 H26




























































































H23気温 H24気温 H25気温 H26気温
H27気温 H28気温 H29気温 H30気温
H23一次エネ H24一次エネ H25一次エネ H26一次エネ

































6月 30,050 13,051 6,022 9,900 12,084 5,982 50,528 138,990
7月 24,327 12,502 4,447 8,036 26,889 16,590 63,130 167,461
8月 22,123 11,286 7,228 8,903 13,061 9,422 56,998 136,238
9月 31,156 13,130 8,375 9,655 10,528 5,593 20,528 109,882
10月 39,631 17,069 9,023 15,807 9,003 4,247 19,182 125,180
11月 51,894 23,739 9,013 16,743 14,187 6,191 18,066 151,524
12月 60,857 31,964 11,495 5,312 36,430 17,786 20,359 194,684
1月 66,899 35,902 16,859 0 57,058 31,106 21,874 241,952
合計 326,936 158,643 72,462 74,354 179,241 96,918 270,666 1,265,911
30,050 24,327 22,123 31,156 
39,631 
51,894 60,857 






























































































項目 測定機器 メーカー 型番 写真 

























番号 温湿度測定点 番号 温湿度測定点 
① 屋外（校舎北側渡り廊下）◎ ⑮ 3階中央トイレ 
② 職員室◎ ⑯ 屋上階段室 
③ 東校舎1階学童保育室 ⑰ 西校舎2階西側区画扉外 
④ 西校舎2階普通教室◎ ⑱ 西校舎2階西側区画扉内 
⑤ 西校舎3階普通教室（床上1,100mm）◎ ⑲ 西校舎2階東側区画扉内 
⑥ 同上（天井表面） ⑳ 西校舎2階東側区画扉外 
⑦ 同上（床上50 mm） ㉑ 西校舎3階西側区画扉外（多目的スペース）◎ 
⑧ 西校舎2階普通教室前廊下◎ ㉒ 西校舎3階西側区画扉内 
⑨ 体育館 ㉓ 西校舎3階東側区画扉内 
⑩ 昇降口（屋外） ㉔ 西校舎3階東側区画扉外 
⑪ 昇降口（屋内） ㉕ 屋外（屋上太陽光パネル横） 
⑫ 西校舎1階職員室前廊下◎ ㉖ 屋外（屋上太陽光パネル裏） 
⑬ 1階中央トイレ ㉗ 屋外（百葉箱）（温度のみ測定） 


























































































・6 月と 7 月の校舎内における開校日の昼間（8:00～16:00）の月平均温湿度の推測値を図 5-12 に














8月 9月 10月 11月 12月 1月
屋外 25.0 21.2 16.6 12.0 6.2 2.4
職員室 24.8 24.0 22.0 21.4 22.4 22.6
東校舎1階学童保育室 25.2 23.3 21.2 20.4 16.5 14.1
西校舎2階普通教室 25.5 24.0 22.1 20.1 18.5 16.7
西校舎3階普通教室 25.5 24.7 23.6 21.6 19.9 18.0
西校舎3階普通教室（天井表面） 26.3 24.5 22.4 20.0 21.0 21.1
西校舎3階普通教室（床上50 mm） 25.1 23.9 21.4 18.2 16.7 14.3
西校舎2階普通教室前廊下 26.3 23.3 20.9 18.0 16.3 14.5
体育館 26.1 22.3 18.3 14.1 8.4 3.6
（%）
8月 9月 10月 11月 12月 1月
屋外 81.4 76.5 66.7 62.0 66.9 54.1
職員室 78.4 71.5 63.8 51.9 41.2 32.3
東校舎1階学童保育室 74.0 68.5 57.0 45.8 42.0 36.2
西校舎2階普通教室 74.7 69.9 58.0 51.0 42.0 32.3
西校舎3階普通教室 76.0 70.9 61.3 55.2 47.8 42.4
西校舎3階普通教室（天井表面） 71.3 69.6 62.9 58.5 45.0 36.6
西校舎3階普通教室（床上50 mm） 76.8 76.4 71.7 67.3 60.3 58.0
西校舎2階普通教室前廊下 79.3 73.9 64.3 60.2 50.7 40.0

















































































































































































































































































































































































































































































計測箇所   夏期 中間期 冬期 
外気温 29.0 16.6 8.0 
教室内温度 26.0 21.7 18.4 
天井表面 28.5 19.4 19.0 
窓側 27.2～27.7 19.3～20.0 13.6～18.6 
黒板上 28.0 19.1 17.9 
黒板下 27.9 18.8 14.6 
廊下側 26.9 18.9 14.2 
床 27.0 19.1 14.9 
廊下（教室側） 27.5 17.0 7.0 












































































































図5-16 夏期におけるCO2濃度変動（9/7（金）：冷房稼働有）  



















































































































































１．測定実施日   
ナイトパージ装置閉：9/5～9/6（平均外気温：23.0℃，天気：曇り） 
ナイトパージ装置開：9/6～9/7（平均外気温：23.3℃，天気：曇り） 
 ２．測定項目   








































































































































測定開始時 測定終了時 測定開始時 測定終了時 
窓側壁 27.1 25.9 27.4 26.2 
天井 27.3 25.6 27.2 26.2 
黒板下 26.6 25.9 26.5 26.1 
床 26.4 25.7 26.3 26.1 
廊下側壁 26.7 25.7 26.5 26.1 
平均 26.82 25.76 26.78 26.14 
（℃）
外気温 3階ＣＲ 外気温 3階ＣＲ
ナイトパージ装置閉 26.4 26.2 22.5 25.5






表5-5 各給気口の通風状況（上段： 大風速，中段： 小風速，下段：平均風速 
（m/s） 




1.92 0.18 2.38 0.09
1.60 0.01 2.06 0.02







1.68 0.16 2.73 0.11
1.31 0.00 1.52 0.09







0.46 0.18 2.50 0.21
0.42 0.05 1.92 0.13




















































項目 1階 2階 3階
給気 0.66 0.89 1.14
中間 0.05 0.08 0.04
排気 2.21 2.09 2.17





























   



















































H24 H30 H24 H30 H24 H30 H24 H30














 西校舎(0.5kW) 東校舎(0.5kW) 体育館(0.75kW) 
エコ改修前(10月，11月) 6台（未稼働） 0台 0台 
エコ改修前(12月，1月) 12台 6台 2台 





職員室冷蔵庫 67W 保健室冷蔵庫 62W 









職員室サーバ 100W コンピュータ室サーバ 100W 
職員室UPS 150W コンピュータ室UPS 150W 
防犯設備 70W   





























印刷室パネルヒーター 500W×1台＝500W   
暖房便座 28W×18台=504W 暖房便座 28W×15台＝420W 





















・エコ改修前は，暖房機器としてEHP 空調と石油ストーブを併用しており，エコ改修前の 1 月は
EHP空調よりも石油ストーブの稼働が顕著であったことが想定される。 
・体育館は，水銀灯（700W×20 灯＝14.0 kW）からLED 照明（200W×36 灯＝7.2kW）への更
新による電力消費量の削減効果が大きく，エコ改修前に比べエコ改修後は平均で 34.5kWh/日減
少していることが分かる。 
・校舎は，前項で示したベース電力の増加に加え，蛍光灯（普通教室 1 室あたり：40W×14 灯＝




図6-2 エコ改修前後の日平均積算電力量  











































































H24 H30 H24 H30 H24 H30 H24 H30




























平日 6 20 120 7 20 140 
休日（部活動） 3 4 12 0 0 0 
休日（地域開放） 8 8 64 6 8 48 















   エコ改修前（H24） エコ改修後（H30） 
時間/日 日数 1ヶ月あたり 
使用時間(h) 
時間/日 日数 1ヶ月あたり 
使用時間(h) 
普通教室・特別支援学級 9 20 180 同左 180 
学童保育室 
平日 6.5 20 
176 同左 176 
休日 11.5 4 
職員室 




休日 4 4 4.5 4 
事務室 11 20 220 同左 220 
保健室 11 20 220 同左 220 
校長室 11 20 220 同左 220 
 
② 改修前後の照明の消費電力の差 












職員室 80W×15灯＝1,200W 62W×18灯＝1,116W -84W 
事務室 80W×3灯＝240W 62W×6灯＝372W +132W 
保健室 40W×6灯＝240W 62W×9灯＋14.7W×3灯＝602W +362W 













































  25.3kWh/日 
 
④ 校舎照明・コンセントの電力増加量の推計 
 10月 11月 12月 1月 
ベース電力の増加による 
電力増加量 
69.6kWh/日 136.8kWh/日 76.8kWh/日 48.0kWh/日 
LED化による電力増加量 25.3kWh/日 25.3kWh/日 25.3kWh/日 25.3kWh/日 
電力増加量の推計値合計 94.9kWh/日 162.1kWh/日 102.1kWh/日 73.3kWh/日 
電力増加量の実測値 90.0kWh/日 151.0kWh/日 88.0kWh/日 68.0kWh/日 















表 6-3 エコ改修前後の暖房用途一次エネルギー消費量比較 
（MJ/日） 
 
エコ改修前(平成24年度) エコ改修後(平成30年度) エコ改修による 
削減率 EHP空調 灯油 合計 EHP空調 灯油 合計 
10月 380 0 380 427 215 643 ‐69% 
11月 399 1,796 2,195 679 130 809 63% 
12月 1,197 2,238 3,435 1,749 489 2,238 35% 
1月 530 3,396 4,226 2,844 207 3,051 28% 
 








































































H24 H30 H24 H30 H24 H30 H24 H30




































電力 灯油 一次エネルギー 
平成24年度 133,730 11,549 1,757 
-48.4% 85.7% -16.1% 
平成30年度※2 
（創エネなし） 











電力 灯油 一次エネルギー 
平成24年度 133,730 11,549 1,757 
-11.7% 85.7% 11.8% 
平成30年度※2 
（創エネあり） 


























 矢吹小学校 A小学校 B中学校 DECCデータ 
省エネ地域区分 3 5 4 3 
太陽光発電設備容量(kW) 92.2 96.6 103.1 - 
発電量(kWh) 103,439※2 105,810 122,654 - 
自己消費量を含む全電力消費量(kWh/年) 198,449 87,746 91,124※3 - 
空調用途ガス消費量(㎥/年) 0 4,821 1,930 - 
一次エネルギー消費量(GJ/年) 1,979 1,092 995 - 
延べ床面積(㎡) 4,583 4,458 4,669 2,000~10,000 
一次エネルギー消費量原単位(GJ/年・㎡) 0.43 0.24 0.21 0.34※4 
  ※1 平成29年度3月～平成30年度2月のデータとする 
※2 太陽光発電が制御されていない場合の発電量の想定値 
  ※3 普通教室内に冷房機器が設置されていないが，EHP空調を設置した場合の電力消費量の想定値 















































































トイレ凍結防止ヒーターの稼働 400,878 年間稼働率54%と想定 
LED照明の増設による増加分 59,160 p.62の③より推定 































 改修前 改修後 
撮影日 2012年12月26日（水） 2018年12月26日（水） 
天候 雪時々晴れ 曇り 
教室名 南校舎3階普通教室 南校舎3階普通教室 
暖房機器 FF型石油ストーブ EHP空調 
外気温 -3.4℃ 8.0℃ 


















































































































































   合計560W 
LED：62W×9灯 
33W×3灯 












   
図6-9 エコ改修前後の普通教室内照度比較 
  









窓側 中央 廊下側 窓側 中央 廊下側
1,126 792 393 1,861 1,380 1,118
748 723 494 1,659 1,664 1,213
1,308 569 264 2,510 1,900 1,555
286 571 351 1,425 1,320 976
367 505 387 1,410 1,323 1,025
319 350 213 1,640 1,536 1,227
935 243 138 627 319 210
535 319 177 741 411 194
983 239 112 1,006 395 171
94 47 50 395 194 154
92 61 63 380 211 102
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